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Local Government Competition, Dual Land Rent and Industry's Development
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Abstract: The current taxation system and government's achievement check system cause local governments to compete for
maximizing regional financial income and personal achievement. In order to attract industrial capital, local government drive land rent to
attract investment. At the same time, they raise the price of commercial or residential land. On the one hand, the dual rent hinders the
grads transfer of industries; on the other hand, it pushes up price of house, increase the risk in consumer demand and industry. This paper
hopes that a perfect evaluation system and a complete taxation system can promote the reform of the land market, so as to guide the
industrial development well.
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REFORMATION & STRATEGY 2011.6
但若建立针对农民工的综合保险，
这是另一种歧视，城镇的医疗保险覆盖
已达 90％以上，而农村覆盖率却不足
2.4％，社会保障体系的城乡二元造成
的一个后果便是社会公正的丧失，人为
地拉大了城乡之间的差距，造成管理上
的不便。那么现在又人为地增加农民工
社会保障体系，会造成社会保障的
“三元格局”。我们可以按照自愿选择参
加就业地城镇居民医疗保险的制度或者
是户籍所在地的新农合的制度。以农民
工为重点，明确跨制度、跨地区的转移
接续办法。
（四）实行支付比例逐渐趋于一致
的报销制度
在待遇水平上也要注意三项制度水
平的统筹安排。现在是职工医保的待遇
水平相对比较高一点，比如说大病和住
院的报销比例，或者是叫支付的比例，
2010年达到75%左右。新农合和居民医
保原来的比例相对比较低，2008年的时
候新农合只有38%的报销比例，居民医
保只有50%的报销比例，2009年差距就
接近了，到了50%～55%，2010年城镇
居民医保和新农合的报销比例基本上都
能够达到60%，和职工医保的报销比例
差距也在缩小。
（五）户籍制度的改革与医疗体制
改革同步进行
医疗保障制度城乡一体化与城乡户
籍制度有着一定的联系。要想打破一些
分割的局面必须进行户籍制度的改革。
为此，我们可以参考其他国家的一些做
法。在日本，只要买得起房子或交得起
房租，可以在全国任何地方自由选择住
宅，享受当地的所有福利。日本实行的
户籍制度便于人口流动，人们无论走到
哪里，都有自己的合法身份，都可以落
地生根。所以如果实行户籍随人走的人
口管理制度，可以有效减少人为的两极
歧视。农村劳动力转移障碍少，没有户
籍制度和严格的教区制限制居民迁徙。
在美国，人口流动是自由的，几乎没有
人为的障碍，迁移登记以个人的纳税地
点为依据。美国先行法律极力制止身份
歧视。不设置人口流动障碍，对美国在
较短时间内顺利实现农村劳动力转移起
到了重要的作用。所以，如果我们要消
除城乡医疗制度差别就应该同时改革中
国长期以来的户籍制度。只有这样才能
实现真正意义上的城乡一体化模式。
总的来说，从城镇医疗保险与新型
农村合作医疗的关系看，应从政策上促
使其衔接。建立城乡一体化的社会保障
制度是中国社会保障建设的长远目标。
针对中国农村的新型农村合作医疗制
度，从长期看，应该逐步取消现行制度
中的以家庭为单位自愿参加的规定，将
这项规定变更为从事农业生产的个体强
制参加，将具有准社会保险性质的新型
农村合作医疗转变为真正的社会保险制
度，体现其强制性，这样才有利于新型
农村合作医疗与城镇医疗保险的对接。
新医改方案提出 2011 年基本医疗
保障制度要全面覆盖城乡居民。随着经
济社会发展，逐步提高筹资水平和统筹
层次，缩小保障水平差距，最终实现制
度框架的基本统一。可见，我国基本医
疗保险改革的近期和终期的方向已经明
确，即近期目标是 2011 年实现全覆
盖，最终目标是实现一元化的制度。尽
管对于从近期到终期目标之间的路径存
在争议，但无论哪种方式，都应该是一
种开放的、非歧视性的制度安排。全民
医保的目标应该是“人人都能公平地享
有基本医疗保障”。因此，多元基本医
疗保险体系在实现了全覆盖之后，其未
来改革的方向是适应城乡统筹和劳动力
流动的要求，着力打破当前的板块分
割，从封闭走向开放。
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时由于西部地区无力以亏本的低地价与
东部竞争，这种引资方式阻碍了产业的
梯度转移和地区产业优化布局，加剧了
地区产业发展差距。而商住用地的高地
价与高房价之间形成了相互推升的关
系。一方面，挤出了其他消费需求，阻
碍了消费结构的升级，从而不利于产业
升级；另一方面，催生了房地产泡沫，
增大了产业发展风险。因此，为了更好
地推动产业结构升级和产业健康发展，
必须扭转地方政府这种不可持续的“以
地生财”行为，改革政绩考核体制，完
善财政税收制度，寻求对地方政府的更
好的激励约束机制，同时推进土地资源
的市场化改革，使土地资源的配置能够
更好地引导产业发展。
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